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Kolmannes Kelan menoista terveyteen
liittyviin etuuksiin
Kuvio 1. Terveysperusteisten etuuksien osuus Kelan etuusmenoista 2009
Kelan maksamia etuuksia voidaan jaotella usealla tavalla. Yksi 
tapa on katsoa, mikä on terveysperusteisten etuuksien osuus 
kokonaismenoista. Vuonna 2009 osuus oli 36,4 % (kuvio 1). 
Terveysperusteisten etuuksien merkitys on kasvanut huomatta-
vasti kymmenessä vuodessa. Tätä osoittaa se, että vuonna 2000 
kyseisten etuuksien osuus maksetuista etuuksista oli vain 28,3 % 
eli 8,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin nykyisin. Näin siitäkin 
huolimatta, että vuonna 2000 työkyvyttömyyseläkkeisiin kuului 
myös eläkkeensaajien asumis- ja hoitotuki. Terveyteen liittyvien 
etuuksien menot ovat siis kasvaneet nopeammin kuin muiden 
Kelan etuuksien menot. 
Vuonna 2009 Kela maksoi eri etuuksina 11,8 mrd. euroa. Tästä 
summasta 4,3 mrd. euroa käytettiin terveysperusteisiin etuuksiin. 
Niitä ovat sairausvakuutuskorvaukset (pl. vanhempainpäivärahat), 
työkyvyttömyyseläkkeet sekä vammais- ja kuntoutusetuudet.
Terveysperusteisista etuuksista ylivoimaisesti eniten maksettiin 
sairaanhoitokorvauksia, jotka vuonna 2009 olivat 1,8 mrd. euroa. 
Toiseksi eniten maksettiin sairauspäivärahoja, 799 milj. euroa. 
Kolmanneksi suurin etuusmeno koitui työkyvyttömyyseläkkeistä, 
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joita maksettiin 739 milj. euroa. Vammaisetuuksien osuus oli 418 
milj. ja kuntoutuksen 305 milj. euroa. Lisäksi työterveyshuollon ja 
opiskelijoiden terveydenhuollon korvaukset olivat yhteensä 279 
milj. euroa.
Eläkkeisiin vain viidennes Kansaneläkelaitok-
sen menoista 
Nimestään huolimatta Kansaneläkelaitoksen etuusmenoista vain 
viidennes aiheutuu enää eläkkeistä. Niistä yli puolet maksetaan 
vanhuuseläkkeinä.
Eläkkeisiin liittyvä tarkastelu johdattaa perinteisempään Kelan 
etuusmenojen tarkasteluun. Kelan perustehtävänä oli laitoksen 
perustamisesta lähtien aina 1980-luvulle huolehtia kansalaisten 
peruseläketurvasta, sairausvakuutuksesta ja kuntoutuksesta. Kelan 
maksamat etuudet voidaankin jakaa luontevasti eläke-etuuksiin, 
sairausvakuutuskorvauksiin ja kuntoutukseen sekä muihin 
etuuksiin. Kuvio 2 osoittaa, että Kelan aiempien perustehtävien 
osuus on nykyisin alle puolet kaikista etuusmenoista. Eläkkeiden 
osuus menoista on 21,7 % sairausvakuutuskorvauksien 26,6 % ja 
kaikkien muiden etuuksien yhteenlaskettu osuus 51,7 %.
Kuvio 2. Kelan etuusmenot vuonna 2009
Uutta takuueläkettä, joka turvaa pienituloisten eläkeläisten 
toimeentulon, aletaan maksaa maaliskuun alussa 2011. Vuonna 
2012 sen kustannuksiksi arvioidaan kaikkiaan 145 miljoonaa 
euroa. Takuueläke nostaa reilulla prosenttiyksiköllä eläkkeiden 
osuutta maksetuista etuuksista.
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Lapsilisiä maksetaan yhtä paljon kuin työttö-
myysturvan perusturvaa ja yleistä asumistu-
kea yhteensä
Työttömyysturvan peruspäivärahajärjestelmä tuli voimaan vuoden 
1985 alusta, jolloin etuus siirtyi Kelan hoidettavaksi. Vuonna 
2009 Kelan työttömyysturvaetuuksia maksettiin 975 milj. euroa. 
Yleistä asumistukea, joka tuli Kelan hoidettavaksi vuosikymmen 
myöhemmin, maksettiin 482 milj. euroa. Yhteensä näitä etuuksia 
maksettiin jokseenkin saman verran kuin lapsilisiä, jonka menot 
olivat 1 437 milj. euroa. Lapsilisien osuus maksetuista etuuksista 
oli 12,2 %.
Opintotuen toimeenpano siirtyi Kelalle 1990-luvun puolivälissä. 
Vuonna 2009 opintoetuuksia maksettiin 833 milj. euroa, mikä 
oli 7,1 % etuusmenoista. Pienten lasten hoidontukea ja vam-
maisetuuksia maksettiin yhteensä suunnilleen saman verran kuin 
opintotukea. 
Kelan uusimman etuuden vammaisten tulkkaus-
palvelun kustannuksiksi arvioidaan 20 milj. 
euroa vuodessa
Vammaisten tulkkauspalvelu on uusin Kelan tehtäväksi annettu 
etuus. Tulkkauspalvelut siirtyvät kunnilta Kelan hoidettavaksi 
1.9.2010 alkaen. Eduskunta vahvisti lain vammaisten tulkkauspal-
velusta helmikuussa 2010. Tulkkauspalvelujen käyttäjät tilaavat 
jatkossa tulkin välityskeskuksen kautta, joita on viisi eri puolilla 
Suomea.
Vuonna 2010 vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluihin 
arvioidaan käytettävän noin 6 milj. euroa ja 20 milj. euroa vuonna 
2011. Kelan etuusmenoista tulkkauspalvelun kustannukset tulevat 
olemaan noin 0,2 %.
